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水族館記事
◎艦芙槍の一季釣あ魚辻入り娼幻て，ホ僧は夏碗色どりを添えてきチこ、
◎　アサ仁カニが2日に10匹、　14日に12匹入椿Lた、アすヒカニがこんなに大量に
　　入rア乙ことは近頃砂らLし1、岡1↑ば押しい；裏1浅をごω香狐ら庇禰Lたあで、採れるよ
　　うに・なつチ（由、
◎　サヌ方ザメ1匹3目に死亡、
◎　3日笠岡より鰯入しにカブIトが二12匹が八摺．
◎エ虹仰2斗随5口八檀Lに
◎　たきなツベクロコニイがl　O日に1匹入荷したが12引乙死亡．
・◎ミノカサゴ3匹　13，23，29日と八宿したが、17．Z5日1乙2匹死亡．
◎　マダコ状　18，23，29日に3匹死t
◎　20，241ヨと産郷こ上ってきた丁かワきなメを生庸って2匹八檀．亨年切¢新芽とし
　　て襯麹されう．
◎クマノミ1匹がz41三人程
◎2δ月迎ジ、．＼マチ1匹概亡した
◎　2δ日との辺りには珍らし〕オ中トラギス3匹とシマ十ン手ヤ7／7一秘i圧入棺．
　　30日に才子トラ手利匹死亡、
◎　がノコ／セエヒヵい匹25口にだ亡した
◎水族館に番手10牢を備えつけ、菅揖千に匿7ツジJンと頼りつけに　　　　父アク
　　了ラングによる材料集殖の需等わ蹄＜なったので、ボ1ノベを1潤椙歯Lた
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